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Score indications in opera《Thaïs》of Jules Massenet: 





This paper aims to reveal importance of breath sings and rest signs on the <<Thaïs>> which was 
composed by Jules Massenet. Especially, this article focus on librettos of Thaïs and Athanaël who 
play the central figure in the opera.  
I investigate words of the librettos around breath signs and rest signs. As a result, same words or 
words which have same pronunciation are located around these signs. The signs emphasize these 
words by this assignment. 
Additionally, these words are not only interjections, subjects and articles but also feelings or 
characteristics of Thaïs and Athanaël. For example, “Eternity (éternellement)", "Venus (Vénus)" 
and "love (l’amour)" are used for the librettos of Thaïs. These words work symbolic role for Thaïs 
in this opera. In opposite, "Thais(Thaïs)", "came(Viens)" and "God (Seigneur)" are used for 
librettos of Athanaël. These words mean that conflicts between love for Thaïs and religious faith in 
Athanaël. In other words, breath signs and rest signs often appear around words that associate with 
each character. Accordingly, opera singers of this story should make singing expression by 
respecting these words in the 《Thaïs》. The opera singers must not think lightly Massenet’s signs 
on the score for making more expressive opera.  
 
 


































































たとえば、ルネ・フレミング Renée Fleming（マスネ 2000）、ビヴァリー・シルズ Beverly 
Sills（マスネ 1997）、エヴァ・メイ Eva Mei,（マスネ 2002） の歌唱を、マスネの楽譜と
比較してみよう。以下に挙げるのは、特にブレス記号の多い、《タイス》第 3 幕 3 場〈C’est 
































1 幕 2 場のタイスが歌唱する〈C'est Thaïs, l'idole fragile (私はタイス、はかない銅像)〉部分
を抜き出したものである。（Massenet 1892 : 213r） 
 







































１行目 Dis-moi que je suis belle et que je serai belle  〈ブレス〉 
２行目 éternellement! 〈休符〉 
３行目 Eternellement! 〈休符〉 
                                                                
2 マスネが初演を聴いた後に修正し、出版譜としたもの。 
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４行目 Que rien ne flétrira les roses de mes lèvres, 〈休符〉 
５行目 que rien ne ternira 〈ブレス〉 
６行目 l'or pur de mes cheveux! 〈休符〉 
７行目 Dis-le moi!  〈休符〉 
８行目 Dis-le moi! 〈休符〉 
９行目 Dis-moi que je suis belle  〈ブレス〉 
１０行目 et que je serai belle  〈ブレス〉 
１１行目 éternellement!  〈休符〉 
１２行目 Eternellement!  〈休符〉 
１３行目 Ah!  〈ブレス〉 
１４行目 je serai belle  〈休符〉 
















い。《タイス》第１幕第１場アタナエルの〈Toi qui mis la pitié dans nos âmes（我らの魂に憐
れみを教えてくださる）〉の歌詞の一部を例に挙げてみよう。 
 
１行目 J'ai compris l'enseignement de l'ombre [õːbʀə] 〈休符〉 
２行目 Je me lève [lεːvə]  〈休符〉 
３行目 et je pars! [paːʀ]  〈休符〉 
４行目 Car je veux délivrer cette femme [famə] 〈休符〉  
５行目 des liens de la chair! [ʃεːʀ]  〈休符〉 
６行目 Dans l'azur je vois penchés vers elle, [εlə]  〈ブレス〉 
７行目 les anges désolés! [de-zɔ-le]  〈休符〉 
８行目 N'est-elle pas le souffle de ta bouche, [buʃə]  〈ブレス〉 
９行目 Seigneur! [sε-ɲœːʀ] 〈休符〉 
１０行目 Ô Seigneur! [sε-ɲœːʀ]  〈ブレス〉 
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